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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Ignatius Andito Haryo Wisantoro 
NIM   : 0000017488 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : doubleDi Studio 
 Divisi : Sound Engineer 
 Alamat : Cluster San Lorenzo, Jl. Boulevard No. 10, 
   Il Lago, Gading Serpong, Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 10 Februari 2020 – 14 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Dira Nararyya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 




Ignatius Andito Haryo Wisantoro 





“Funny how a melody sounds like a memory” ~ Eric Cruch 
“Animasi” adalah satu hal menarik yang menarik penulis untuk menekuni 
kuliah animasi. Dalam bahasa Latin, anima memiliki arti jiwa. Animasi bagi penulis 
adalah proses “menghidupkan”. Seiring dengan perkembangan penulis selama 
menekuni kuliah, penulis menyadari ada begitu banyak aspek yang membantu suatu 
animasi menghadirkan satu bentuk kehidupan kepada para penontonnya. Dalam 
proses perkuliahan pun penulis semakin mengenal diri sendiri dan pada akhirnya 
memutuskan bahwa penulis akan membantu menghadirkan kehidupan dalam 
animasi melalui bidang tata suara dan pembuatan musik. 
Suara dan musik, bagi penulis adalah elemen ajaib yang membuat suatu 
film, khususnya animasi, menjadi semakin hidup. Ia membuat visual yang diterima 
oleh mata semakin dirasa hidup saat telinga mendengar ikut mendengar. Suara dan 
musik menghidupkan gambar. 
Suara dan musik  tidak bisa sembarang dipasang dalam suatu visual animasi. 
Ia perlu dipertimbangkan sedemikian rupa dan diterapkan dengan tepat agar dapat 
menghidupkan animasi sedemikian rupa. Melalui proses magang, penulis 
mengasah dan lebih mendalami dunia perancangan suara khususnya untuk animasi. 
Penulis memulai mempelajari dari awal persiapan hingga penyajian hasil jadi suara 
yang telah dirancang. 
Rasanya akan menjadi satu kesia-siaan apabila penulis hanya mengejar ilmu 
dalam bidang tata suara tanpa membagikan ilmu tersebut. Maka dari itu, penulis 
berharap dengan adanya laporan ini akan menjadi satu titik terang. Harapan yang 
disematkan dalam laporan ini yaitu dapan mengarahkan teman-teman yang 
memiliki minat dalam dunia tata suara untuk dapat mengetahui dari mana harus 
memulai dan mempelajari dunia tata suara untuk film animasi. 
Ada salah satu pengalaman unik yang penulis alami dalam proses magang. 
Dalam proses magang ini salah satu pekerjaan yang penulis lakukan adalah 
mengikuti syuting. Proses syuting sebagai kru film divisi sound merupakan hal 
yang baru bagi penulis. Salah satu yang berkesan adalah ketika penulis ikut 




nongkrong seusai syuting. Penulis disambut dengan ramah. Ketika ditanya 
mengenai kuliah, beberapa kru yang ada cukup kaget karena jarang ada anak 
animasi yang dalam magangnya memiliki tugas untuk ikut syuting. Selain hal 
tersebut, banyak pengalaman unik nan menarik yang dialami penulis selama proses 
magang. 
Bagi penulis, magang ini menjadi satu fase luar biasa dalam hidup penulis. 
Penulis memasuki satu bidang yang bahkan oleh anak perminatan film sendiri 
jarang dimasuki. Bahkan menurut kesaksian dari senior sesama anak UMN, jumlah 
orang yang mendalami dan bekerja di bidang sound di setiap angkatan bisa dihitung 
dengan jari. Penulis sangat berharap dengan membaca laporan ini, para pembaca 
(terutama teman-teman mahasiswi-mahasiswa film) dapat memiliki perhatian 
khusus dalam bidang tata suara dan semoga tergerak untuk ikut mendalaminya. 
Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang 
membantu perkembangan diri penulis selama menjalani masa magang. Beberapa 
pihak tersebut yaitu: 
1. doubleDi Studio, selaku studio tempat penulis menjalani masa magang. 
2. Gregorius Dira Nararyya Prabu, selaku pemilik doubleDi Studio dan 
pembimbing penulis di studio selama menjalani masa magang. 
3. Ditania Melviani Putri, selaku manajerial doubleDi Studio yang telah 
membantu penulis dalam memenuhi urusan dokumen dan administrasi 
demi kelancaran proses magang. 
4. Dandy Fauzan, selaku koordinator lapangan yang telah mengajarkan 
berbagai macam ilmu dan teknik untuk bekerja sebagai sound-on-loc 
dalam proses syuting. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Ds. selaku Ketua Program Studi yang telah 
memberi ijin penulis untuk menjalani magang sebagai sound engineer 
di doubleDi Studio. 
6. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim. selaku Dosen 
Pembimbing magang yang telah membimbing penulis dalam proses 
penulisan laporan sehingga nantinya laporan ini kelak dapat berguna 
bagi mahasiswi-mahasiswa film dan animasi serta pihak kampus. 




7. Alm. Julia Dewi Retnowati Harimu (ibu, inilah anakmu), Suronto, 
Theresia Avilla Andina Wulansari, Bernadet Aurelia Andini Wulansari, 
dan Zefanya Catur Diva Setianingrum, selaku keluarga inti dari penulis 
yang telah memberi ijin penulis untuk berkuliah sesuai dengan 
keinginan penulis. Terima kasih. 
 




Ignatius Andito Haryo Wisantoro 
 





Laporan ini berisi pengalaman magang penulis selama menjalani masa magang di 
doubleDi Studio. Periode magang dijalani mulai tanggal 10 Februari 2020 hingga 
tanggal 14 Mei 2020. Masa magang tersebut “diselesaikan” pada tanggal 17 Maret 
2020 akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Nantinya masa 
magang yang belum dijalani akan penulis lanjutkan di doubleDi Studio setelah 
pandemi berakhir. 
doubleDi Studio menyediakan jasa olah tata suara mulai dari proses produksi 
dan/atau post-produksi. Selain itu doubleDi Studio juga menyediakan jasa 
komposisi musik dan/atau lagu untuk film. Penulis memilih doubleDi Studio 
sebagai tempat magang karena setelah melihat dari rekam jejak Dira Nararyya 
selaku pemilik studio penulis merasa akan dapat belajar banyak hal dalam bidang 
tata suara. 
Salah satu kendala terbesar penulis yaitu teknis olah tata suara adalah bidang yang 
diajarkan tidak secara mendalam di kampus. Penulis harus menjalani masa transisi 
dari program yang diajarkan di kampus ke program yang umum digunakan pekerja 
bidang kreatif secara umum dalam proses tata suara. Sebagai bentuk latihan, pihak 
studio memberikan berbagai macam proyek mulai dari pemasangan SFX, 
pemasangan fade in dan fade out pada track suara, dan berbagai macam lainnya.  
Melalui proses magang, penulis mempelajari proses produksi hingga post-produksi 
serta memahami workflow dalam pengerjaan tata suara. 
 
Kata kunci: magang, animasi, tata suara 
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